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Is Haast en Spoed Zelden Goed? 




Sinds de uitvinding van het mechanisch uurwerk is presteren onder tijdsdruk alsmaar belangrijker 
geworden in onze samenleving. Zowel in het onderwijs als in het bedrijf wordt efficiëntie vaak 
nagestreefd door het inschakelen van tijdsdruk onder de vorm van tempotoetsen en deadlines. Maar is 
het wel zo evident dat mensen beter gaan presteren onder tijdsdruk of moet kwaliteit de duimen leggen 
voor kwantiteit? De wetenschappelijke literatuur wijst uit dat mensen op een verschillende wijze 
omgaan met tijdsdruk. Sommigen worden gestimuleerd en uitgedaagd om in een sneller tempo beter te 
werken, bij anderen gaat dit juist ten koste van accuratesse en levert dit spanning, stress en faalangst 
op.  
 
Het doel van dit onderzoek is na te gaan onder welke condities leerlingen in het 
basisonderwijs baat hebben bij het oefenen van rekenvaardigheden onder tijdsdruk.  Vijf hypotheses 
worden vooropgesteld: Door tijdsdruk presteren leerlingen beter (ψ1). De rekenprestaties verschillen 
naargelang de soort tijdsdruk (ψ2). De soort tijdsdruk heeft een ander effect op de rekenresultaten 
naargelang het rekenniveau (ψ3), de leeftijd (ψ4) of het geslacht (ψ5). De uitkomsten van dit 
onderzoek kunnen als basis dienen voor de vormgeving van een (digitale) rekenomgeving, waarbij 
tijdsdruk aangepast wordt aan de condities van de lerende. 
 
Aan dit onderzoek participeerden 6 Belgische basisscholen uit het West-Vlaamse Tielt. Bijna 
alle leerlingen (N=1021) uit het tweede tot en met zesde leerjaar, leeftijd 8 tot 12 jaar, namen deel aan 
het onderzoek. Zij werden per klas willekeurig toegewezen aan één van de drie condities: continue 
tijdsdruk, categorische tijdsdruk en geen tijdsdruk. De afhankelijke variabelen waren werktempo en 
productiviteit. Verschillende variabelen werden in kaart gebracht: het rekenniveau, het geslacht en de 
leeftijd van de leerlingen.  
 
Voor het bepalen van het rekenniveau van de leerlingen maakten de scholen medio maart 
2014 gebruik van de genormeerde test LVS Midden (Dudal, 2000), de toets die ontwikkeld werd 
binnen de prodiagnostiek van het Vrij Centrum voor Leerlingen Begeleiding (VCLB). De toets werd 
in deze studie gebruikt om leerlingen qua rekenvaardigheid in te delen als zwak, middelmatig en sterk. 
Voor het bepalen van de rekenprestatie in dit onderzoek werd gebruikt gemaakt van de genormeerde 
test LVS Begin, eveneens van VCLB. De leerlingen maakten de test online aan de hand van de 
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toetssoftware Quia (www.quia.com). Dit pakket zorgde voor de registratie van de reken- en 
tijdsprestatie per leerling. Het programma SPSS versie 21.0 (IBM) werd gebruikt voor de statistische 
verwerking van eenwegs-ANOVA’s en t-testen. 
 
De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat er gemiddeld gezien betere rekenprestaties zijn 
onder tijdsdruk (ψ1). De soort tijdsdruk speelt echter geen rol (ψ2). Enkel bij sterke rekenaars (ψ3), bij 
jonge kinderen (ψ4) en meisjes (ψ5) draagt tijdsdruk bij tot de rekenprestaties. 
 
Uit dit onderzoek kunnen we besluiten dat een (digitale) leeromgeving voor rekenen best zo 
wordt vormgegeven dat sterke, vrouwelijke rekenaars (zone A-B) uit de onderbouw (8-9 jaar) kunnen 
oefenen tegen tijdsdruk maar voor jongens, matige (zone C) en zwakke rekenaars (zone D-E)  en 
leerlingen uit de bovenbouw (10-12 jaar) werken best zonder tijdsdruk. 
 
Keywords: tempo – tijdsdruk – rekenen – wiskunde 
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Haste Makes Waste? 




Since the invention of the mechanical clock, time pressure achievement has gained importance in our 
society. In eduction as in industry, efficiency is aspired by using time pressure in evaluation and 
deadlines. However, is there evidence that people perform better under time pressure or is quantity the 
main outcome at the expense of quality? Literature suggests that people deal with time pressure in a 
different way. Some people get stimulated and challenged to work better at a higher speed. Others 
exhibit stress, tension and anxiety, at the expense of accuracy. 
 
The aim of this research was to determine under which conditions students in primary 
education schools performed best in completing mathematical exercises under time pressure. Five 
hypotheses are investigated: Time pressure increases math achievements (ψ1). The kind of time 
pressure determines the math achievements (ψ2). The effect of the kind of time pressure depends on 
the math level (ψ3), on the age (ψ4) or on the gender (ψ5) of the students. The outcomes of this 
research may provide a framework for  a (digital) mathematical workspace, where time pressure is 
adapted to the conditions of the learners. 
 
Six primary schools of the city of Tielt, West-Flanders, Belgium, participated in this study. 
Almost all students (N=1021) from second till sixth grade, aged 8 to 12 years old, took part. They 
were randomly assigned to one of three conditions: continuous time pressure, categorical time pressure 
and no time pressure. Outcome variables included tempo and productivity. The level of mathematical 
proficiency, age and gender were provided by the participating school. 
 
To determine the level of mathematical proficiency, schools used the normed test ‘LVS 
Middle’ (Dudal, 2000) in March 2014. This test has been developed by the Centre of Student 
Guidance (VCLB). Scores on the test were converted to percentiles. Percentiles were again converted 
to zones A to E, where A indicates very strong and E very poor results. To determine the math 
achievement in this research, we used the test ‘LVS Beginning’ (Dudal, 2000), because the research 
took place at the beginning of the schoolyear. Students completed the test online using the software of 
Quia (www.quia.com). This software registered math- and time achievements for each student. SPSS 
version 21.0 (IBM) was used for statistic analysis of One Way ANOVA’s en t-tests. 
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The results of this research showed an effect of time pressure on tempo and productivity (ψ1). 
The kind of time pressure had no effect (ψ2). Strong (zone A-B) (ψ3), young (ψ4) and female (ψ5) 
math students completed the test faster and better under time pressure. 
 
In conclusion, strong female students in the lower grades (aged 7 to 8 years old) will benefit 
from a time-pressured test of mathematical proficiency, whereas male, weak students and those in the 
higher grades (aged 10 to 12 years old) will benefit from mathematical tests without time pressure. A 
(digital) work space for mathematical testing should be designed to accomodate the individual needs 
of the children. 
 
Keywords: speed – time pressure – calculate – math - arithmetics 
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Is Haast en Spoed Zelden Goed? 




1.1 Probleemschets en doel van het onderzoek 
 
“De tijd gaat snel, gebruik hem wel.” In de Westerse Wereld is presteren onder tijdsdruk 
inherent aan de maatschappij. Een aantal beroemde Westerse wetenschappers deden onderzoek 
omtrent tijd: Volgens Isaac Newton (1687), grondlegger van de mechanica, vormen tijd en ruimte een 
container waarbinnen alle gebeurtenissen plaatsvinden. Filosoof Emmanuel Kant beschrijft in zijn 
‘Kritik der Reinen Vernunft’ (1781) tijd als een innerlijke voorstelling, eigen aan de mens, waarop zijn 
ervaringen met de buitenwereld berusten. Tijd is in die visie dus een menselijke uitvinding. 
Goudsblom (2006) beschrijft vier periodes in de ontwikkeling van het tijdbepalen. In de eerste periode 
zijn er geen meetinstrumenten voorhanden en ontbreekt de mogelijkheid om de dag in te delen. In de 
tweede periode, vanaf de Babyloniërs, werden  zonnewijzers, zandlopers en waterklokken ontwikkeld 
om de dag te verdelen in gelijke eenheden. In de derde periode, vanaf ongeveer 1300 na Christus, 
werden mechanische klokken ontwikkeld die het mogelijk maakten een uur te verdelen in exact 60 
minuten. Dit leverde een strakker tijdsregime op. Pas in de vierde periode, rond het einde van de 19de 
eeuw, werd in functie van transport en communicatie een standaardtijd ontwikkeld. Dit leidde tot 
ondernemerschap waarin tijd centraal kwam te staan en gekoppeld werd aan kosten: ‘time is money’. 
De efficiëntie in het bedrijf moet optimaal zijn om de concurrentie voor te blijven. Deadlines staan op 
scherp en de bedrijfsleiding gaat steeds op zoek naar manieren om de productie te verhogen en de 
tijdsinvestering en middelen te verlagen om zo de winst te maximaliseren. Zo onderzocht Deming 
(1994) in een constant streven naar kwaliteitsverbetering hoe het productieproces zo efficiënt mogelijk 
kon worden uitgevoerd. Zijn bevindingen werden door veel multinationals opgepikt.Tijdsefficiëntie is 
hierin cruciaal. 
 Ook in het onderwijs zijn effectiviteit en efficiëntie belangrijke doelen. Het oefenen onder 
tijdsdruk is een veel gebruikt didactisch en organisatorisch principe. Zelfs bij de toetsing wordt op alle 
onderwijsniveaus tijdsdruk toegepast: van de tempotoetsen in de lagere school tot de examens aan de 
universiteit (Pittman & Kenyon, 2010).  
Maar heeft de samenleving wel altijd baat bij het presteren onder tijdsdruk? Of kan dit ook 
contraproductief werken? Het groeiend belang van tijdsdruk in bedrijf en samenleving heeft in de 
jaren ’50 timemanagement doen ontstaan. Niet zozeer het snel werken binnen een bepaalde tijd, maar 
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vooral het plannen van activiteiten in de tijd ten behoeve van de efficiëntie werd belangrijk. Tijd is 
door de jaren heen steeds bepalender geworden. Als reactie daarop ontstond in de jaren ’80 de ‘Slow 
Movement’ (Honoré, 2004), die ijverde voor een culturele omwenteling naar een tragere manier van 
leven waar kwaliteit boven kwantiteit gaat. De grote belangstelling voor tijdsdruk- en -management 
staat in schril contrast tot het beperkt wetenschappelijk onderzoek hieromtrent.  
Aangezien tijdsdruk in het onderwijs alom wordt toegepast is het van belang na te gaan welke 
invloed tijdsdruk heeft op de prestaties en hoe tijdsdruk kan bijdragen aan betere prestaties. Het 
onderzoek in deze scriptie richt zich tot het gebruik van tijdsdruk bij rekenlessen op de basisschool, in 
het bijzonder binnen een (digitale) leeromgeving. Onderzocht wordt onder welke condities tijdsdruk 
een positief effect op de rekenprestaties heeft. 
 
1.2 Theoretisch kader 
 
Alvorens tijdsdruk als begrip te omschrijven, is het goed stil te staan bij de twee onderdelen uit de 
samenstelling: tijd enerzijds, druk anderzijds.  
 
Tijd 
Perceptie van tijd is cultureel gebonden. Buseyne en van Kenhove (2008) deden literatuuronderzoek 
naar de tijdsperceptie. Zij beschrijven onder andere het werk van Graham (1981), die drie 
verschillende tijdsperceptiemodellen onderscheidt binnen een cultuur. (a) Het lineair-scheidbaar 
model: tijd bestaat uit verleden, heden en toekomst. Tijd kan worden ingedeeld in verschillende 
eenheden. Elke taak krijgt een bepaalde tijd toegewezen. Deze perceptie komt overeen met de 
moderne Westerse perceptie zoals die in Europa, Noord-Amerika en Australië te vinden is. (b) Het 
circulair-traditioneel model: tijd is geen rechte lijn van verleden naar toekomst maar eerder een 
circulair systeem waarin dezelfde gebeurtenissen volgens een bepaald patroon herhaald worden. 
Meestal zijn de mensen binnen dit model georiënteerd op het heden. Saunders (1954) stelt in het 
onderzoek van Buseyne en van Kenhove dat deze perceptie van tijd typisch is voor Latijns-Amerika, 
waar een zekere ‘mañana’-attitude heerst: het heden is belangrijker. Taken worden er vaak uitgesteld 
en mensen proberen vele dingen op hetzelfde moment te doen. (c) Het procedureel-traditioneel model: 
dit model wordt ook wel Indianentijd genoemd. De activiteiten zijn eerder door de procedure dan door 
de tijd gedreven. De hoeveelheid tijd die men aan een activiteit besteedt, is irrelevant. Men consumeert 
de procedure, niet de tijd.  
Als onderzoeker van tijdsdruk is het van belang te weten in welke cultuur deelnemers zich 
situeren. Immers, de culturele tijdsperceptie bepaalt hoe deelnemers met de tijd omgaan en hoe 
tijdsdruk wordt ervaren. In dit onderzoek wordt uitgegaan van het lineair-scheidbaar model, typisch 
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voor West-Europese leerlingen. 
 
Druk 
Hwang (1994) omschrijft tijdsdruk in economische termen als ‘de beschikbare tijd voor de uitvoering 
van een taak’. Een meer psychologische interpretatie richt zich op de ervaren tijdsdruk. Het krijgt 
hiermee een subjectieve invulling. De druk die een mens door tijd ervaart, is overigens, zoals 
hierboven reeds aangegeven, ook cultuurgebonden. 
Onderzoek van Linzer (2000) toont aan dat druk ervaren wordt wanneer de benodigde tijd om 
kwaliteit te leveren kleiner is dan de voorziene tijd. Uit het gevoel van tijdstekort ontstaan reacties als  




Het resultaat van deze formule (x) is het percentage extra tijd nodig om kwaliteit te leveren en 
is een indicator van de ervaren tijdsdruk. De ervaren tijdsdruk is eigen aan het individu waardoor x 
voor de ene persoon groter zal zijn dan voor de andere persoon. 
Hutchingson (1973) deed onderzoek naar de hoogte van de ervaren tijdsdruk en ondervond dat 
de motivatie om goed te presteren bij  kandidaten verdween bij minder dan 60 procent van de tijd die 
de kandidaten eerder nodig hadden om zonder tijdsdruk de taak af te werken (x<40).  
 
Effecten van tijdsdruk 
(a) Accuratesse versus snelheid 
In het literatuuronderzoek dat voor deze scriptie is uitgevoerd, is geen specifiek onderzoek 
aangetroffen naar het effect van het manipuleren van tijdsdruk op de rekenprestatie. Wel is onderzoek 
gevonden over het effect van tijdsdruk op cognitieve processen. Zo toont het onderzoek van Campbell 
en Austin (2002) aan dat tijdsdruk de accuratesse negatief beïnvloedt in meerdere cognitieve gebieden: 
oordeel en besluitvorming, visueel vermogen, waakzaamheid en aandachtsprocessen, strategieën voor 
het terugroepen van het geheugen, het maken van concessies en integratieve overeenkomsten en het 
zelfbeoordelingsvermogen. Een meta-analyse van Driskell et al. (1992) maakt duidelijk dat vooral het 
herkennen van symbolen, de waakzaamheid en het reactievermogen wat accuratesse betreft het meest 
negatief worden beïnvloed door tijdsdruk, maar tegelijk het meest positief beïnvloed worden wat 
snelheid betreft. Kort gezegd: taken worden sneller uitgevoerd ten koste van meer fouten. Zij vonden 
verder dat de richting en de sterkte van het effect afhankelijk waren van de manier waarop tijdsdruk 
wordt opgelegd. Ze onderscheiden twee vormen van tijdsdruk: continue tijdsdruk en categorische 
tijdsdruk. Bij continue tijdsdruk krijgen de kandidaten constant een tijdslimiet te zien waarbinnen de 
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taak moet worden volbracht. Bij categorische tijdsdruk worden de kandidaten aangemoedigd om zo 
snel en zo goed als mogelijk de taak af te werken, zonder specifieke deadline. Bij continue tijdsdruk 
stelden de onderzoekers vast dat er een sterk negatief effect was tussen tijdsdruk en accuratesse (r=-
.453) en een sterk positief effect tussen tijdsdruk en snelheid (r=.560). Bij categorische tijdsdruk was 
er en een licht positief effect op de accuratesse (r=.054) en een matig positief effect op de snelheid 
(r=.191). Driskell et al. suggereren bijgevolg om categorische tijdsdruk te gebruiken. In ons 
experiment hanteren wij echter zowel continue als categorische tijdsdruk om na te gaan of dezelfde 
bevindingen ook bij rekenvaardigheden worden geconstateerd. 
 
(b) Tijdsdruk, testangst en sekse 
De manier waarop mensen met tijdsdruk omgaan is heel verschillend. Hill en Eaton (1977) 
onderzochten het effect van tijdsdruk op rekenprestaties en vonden dat bij testangstige kinderen 
tijdsdruk een negatieve invloed heeft op de prestaties. Zonder tijdsdruk deden deze kinderen het bijna 
even goed als de niet-testangstige kinderen. Plass en Hill (1986) bevestigden dit onderzoek later, maar 
vonden wel een sekseverschil: niet-testangstige jongens en testangstige meisjes presteren beter onder 
tijdsdruk in snelheid en accuratesse. Testangstige jongens scoorden goed in snelheid maar slecht in 
accuratesse. Plass en Hill suggereren aangepaste testprocedures en het aanreiken van gepaste 
strategieën om te leren omgaan met testdiversiteit. Hoewel in dit experiment testangst niet als 
variabele wordt meegenomen, is het toch belangrijk te weten dat sekse een zekere invloed kan hebben 
op de resultaten.  
 
(c) Tijdsdruk en moeilijkheidsgraad 
Pittman & Kenyon (2010) vonden in hun onderzoek geen bevestiging van de hypothese dat tijdsdruk 
de prestatie vermindert. De resultaten wijzen er eerder op dat de moeilijkheidsgraad van invloed is op 
de resultaten bij oefeningen met tijdsdruk. Tijdsdruk speelt m.a.w. een grotere rol wanneer de 
oefeningen niet zijn aangepast aan het niveau van de kandidaat: hoe moeilijker de kandidaat de 
oefeningen vindt, hoe groter het negatieve effect van tijdsdruk is. Ook Hwang (1994) erkent de relatie 
tussen tijdsdruk en moeilijkheidsgraad: tijdsdruk heeft voor zwakke leerlingen een kleiner positief 
effect op de prestaties dan voor sterke leerlingen. Tijdsdruk zorgt voor een stijgende prestatie tot op 
het moment dat de tijdsdruk zo hoog is geworden dat afronding van de taak niet meer haalbaar is.  
Hwang pleit voor een aanpassing van de tijdsdruk aan de moeilijkheidsgraad van de taak. Een 
gedifferentieerde aanpassing van de tijdsdruk volgens het niveau van de deelnemer verhoogt de kans 
om een objectief beeld van de prestaties te meten en verlaagt de invloed van tijdsdruk als storende 
variabele. Hwang maakt binnen de kenmerken van een taak een onderscheid tussen ‘difficulty’ en 
‘complexity’. De  ‘difficulty’ of moeilijkheidsgraad van de taak ziet hij als het niveau waarop het 
werkgeheugen wordt belast, de ‘cognitive load’. De moeilijkheidsgraad is een interne factor, behoort 
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tot de taak zelf. Het betreft het niveau van de taak. Het niveau van de taak kan hoger zijn door 
bijvoorbeeld meer inzichts- dan reproductievragen te voorzien. De ‘complexity’ of complexiteit van 
een taak betreft volgens Hwang externe factoren, zoals het omgevingslawaai, de 
omgevingstemperatuur, het tijdstip van de dag, de werking van de apparatuur, de instructie van de 
leerkracht, en ook tijdsdruk. Deze factoren  zijn niet aan de specifieke taak gebonden, maar maken de 
uitvoering van een taak wel lastiger. Hwang vond ten opzichte van de vooropgestelde doelstelling een 
positieve samenhang met de ‘difficulty’ van de taak en een negatieve samenhang met de ‘complexity’ 
van de taak. Dat betekent dat een experiment in een reële onderwijssetting best onder zo gelijk 
mogelijke condities wordt uitgevoerd. 
 
(d) Strategieën 
Plass en Hill (1986) vonden dat kinderen die moeite hadden met tijdsdruk tijdens het uitvoeren van 
een taak vier verschillende strategieën kunnen toepassen:   
(1) Aangeleerde hulpeloosheid: kinderen verliezen de motivatie om de taak af te werken door een te 
hoge tijdsdruk. Ze stoppen de taak omdat ze geloven dat ze geen verdere controle meer hebben over 
hun prestatie. De motivatie om aan de taak te werken is volledig verdwenen. Deze kinderen hebben 
geleerd dat het stoppen met de taak, de beste optie is (Dweck, 1975). 
(2) Taakvermijding: kinderen werken verder aan de taak maar in een traag tempo. Ze doen alsof ze 
naarstig aan het werk zijn, maar eigenlijk is dit niet zo. Ze staren voor zich uit, doen alsof ze iets 
opschrijven, en dergelijke (Nottelmann & Hill, 1977; Dusek, 1980; Wine, 1980).  
(3)  Accuratesse: kinderen die vroegere succeservaringen hebben, werken heel traag, nauwgezet en 
accuraat aan de taak (Williams, 1976). Deze kinderen scoren erg laag omdat ze in de voorziene 
tijdspanne weinig opdrachten tot een goed einde brengen.  
(4) Inaccuratesse: kinderen werken erg vlug, om het eerst, en weinig nauwkeurig. Daardoor is het 
aantal fouten erg hoog (Williams, 1976). 
Deze strategieën hinderen dat een docent een juist beeld krijgt van het prestatieniveau. De mate waarin 
kinderen gebruik maken van bovenstaande strategieën is in dit onderwijskundig experiment moeilijk 
na te gaan. 
 
Oplossingen 
Ten eerste stelt Hwang (1994) dat bij taken onder tijdsdruk beter gewerkt kan worden met ruimtelijke 
voorstellingen zoals grafieken dan met symbolische voorstellingen zoals tabellen. Grafische 
voorstellingen zorgen voor een afname van de complexiteit en laten toe veel informatie in korte tijd in 
het werkgeheugen te verwerken. Dit is niet alleen het geval bij cognitieve doelen maar ook bij het 
nemen van beslissingen of probleemoplossende vaardigheden (Vessy, 1991).  
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Aangezien tijdsdruk de resultaten van een taak negatief beïnvloedt wanneer de moeilijkheidsgraad van 
de taak als hoog wordt ervaren, pleit Hwang vervolgens voor een gedifferentieerde tijdsdruk, 
naargelang het niveau van de deelnemer en de moeilijkheidsgraad van de taak. Daarnaast pleiten Todd 
en Gigerenzer (2000) ervoor kinderen heuristieken aan te leren. Door te denken in heuristieken bouwt 
men een strategie op van snelle, automatische cognitieve verwerking die minder mentale bronnen 
nodig heeft. Daardoor wordt de cognitieve belasting van het werkgeheugen verlaagd (De Neys, 2006). 
Ten slotte stellen verschillende onderzoekers vast dat kinderen baat hebben bij de strategie van het 
leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken om zo sneller de correcte informatie te selecteren (Ben-
Zur & Breznitz, 1981; Edland, 1994, Kerstholt, 1995; Payne, Bettman & Johnson, 1988; Rieskamp & 
Hoffrage, 2008). 
 
Digitaal versus op papier  
Onderzoek van Luyten, Ehren en Meelisen (2011) wees uit dat de gemiddelde scores van leerlingen 
die oefeningen digitaal of op papier maken niet significant verschillen, indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan op school: 
- een goede computer-infrastructuur (voldoende hard- en software, voldoende snelheid) 
- voldoende expertise bij leerkrachten 
- duidelijke afspraken rond de taakprocedures: leerkrachten moeten duidelijke richtlijnen 
vooropstellen zoals welke instructie ze geven voorafgaand, tijdens en na de taak, welke 
hulpmiddelen de leerlingen mogen gebruiken (woordenboek, rekenmachine, open boek, 
internetbrowser, kladblad, …) en hoeveel tijd er beschikbaar is. 
 
1.3 Vraagstellingen en hypothesen 
 
Vanuit de literatuurstudie komt de volgende onderzoeksvraag centraal te staan:  
 
”Hoe kan tijdsdruk in een (digitale) leeromgeving worden vormgegeven opdat de rekenprestaties van 
leerlingen zo hoog mogelijk zijn gezien het rekenniveau en de persoonlijke factoren van de 
leerlingen?”  
 
Om een antwoord op de onderzoeksvraag te formuleren, dient de invloed van een aantal 
variabelen, die in de literatuurstudie naar voren komen, te worden onderzocht. Aangezien het de 
bedoeling van dit onderzoek is om tot praktische aanwijzingen voor het benutten van tijdsdruk in de 
leeromgeving te komen, zullen slechts enkele variabelen in aanmerking worden genomen die in een 
reële onderwijsomgeving gemakkelijk kunnen worden vastgesteld: soort tijdsdruk, rekenniveau, 
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leeftijd en geslacht. Dit onderzoek beperkt zich tot deze variabelen omdat het literatuuronderzoek 
hiervoor de meeste aanwijzingen biedt of omdat de variabelen in de onderwijscontext makkelijk na te 
gaan zijn . Uit bovenstaand literatuuronderzoek blijkt voorts dat een aantal andere variabelen zoals 
testangst en het bezitten van coping strategieën zeker een rol spelen. In een (digitale) leeromgeving is 
het echter praktisch niet mogelijk deze variabelen te testen.  
In deze scriptie zal worden onderzocht hoe de rekenprestatie wordt beïnvloed door 
verschillende vormen van tijdsdruk, rekening houdende met rekenniveau, leeftijd en geslacht. De 
verwachting is dat het  antwoord op de centrale onderzoeksvraag genuanceerd zal zijn en daarom 
wordt de centrale onderzoeksvraag opgesplitst in een aantal deelvragen: 
V1: Wat is het effect van tijdsdruk op de rekenprestaties? 
V2: Wat is het effect van de soort tijdsdruk op de rekenprestaties? 
V3: Wat is het verschil in effect van soort tijdsdruk op de prestatie naargelang het rekenniveau van de     
       leerlingen? 
V4: Wat is het verschil in effect van soort tijdsdruk op de prestatie naargelang de leeftijd van de  
       leerlingen? 
V5: Wat is het verschil in effect van soort tijdsdruk op de prestatie naargelang het geslacht van de  
       leerlingen? 
Uitgegaan wordt van een experimentele context waarbij leerlingen een aantal rekenopgaven krijgen 
voorgeschoteld, al dan niet met tijdsdruk. Het begrip prestatie wordt opgesplitst in enerzijds de 
productiviteit (het aantal juiste antwoorden per tijdseenheid) en anderzijds het werktempo (het aantal 
antwoorden per tijdseenheid). Elke deelvraag levert, vanuit de literatuurstudie, een bijhorende 
hypothese op: 
H1a: er is een verschil in werktempo tussen een taak met tijdsdruk en een taak zonder tijdsdruk: taken 
met tijdsdruk zullen een hoger werktempo genereren dan taken zonder tijdsdruk. 
H1b: er is een verschil in productiviteit tussen een taak met tijdsdruk en een taak zonder tijdsdruk: 
taken met tijdsdruk zullen een lagere productiviteit genereren dan taken zonder tijdsdruk. 
Onderzoek van Driskell et al. (1992) vond immers dat tijdsdruk zorgde voor meer snelheid maar ook 
meer fouten. 
H2a: bij een taak met continue tijdsdruk is het werktempo hoger dan bij een taak met categorische 
tijdsdruk. 
H2b: bij een taak met continue tijdsdruk is de productiviteit lager dan bij een taak met categorische 
tijdsdruk. 
Driskell et al. (1992) toonden immers aan dat bij continue tijdsdruk de snelheid maar ook het aantal 
fouten toenam, dus dat de productiviteit daalde. Bij categorische tijdsdruk nam de snelheid toe en het 
aantal fouten af, dus de productiviteit steeg. 
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 H3a: er is een verschil in effect van soort tijdsdruk op het werktempo naargelang het rekenniveau: hoe 
sterker de leerling, hoe minder effect de soort tijdsdruk zal hebben op het werktempo. 
H3b: er is een verschil in effect van soort tijdsdruk op de productiviteit naargelang het rekenniveau: 
hoe sterker de leerling, hoe minder effect de soort tijdsdruk zal hebben op de productiviteit. 
Deze hypothese krijgt vorm doordat literatuuronderzoek van Hwang (1994) uitwees dat tijdsdruk als 
storend wordt ervaren wanneer de moeilijkheidsgraad van de oefeningen voor de leerling te hoog is. 
H4a: er is een verschil in effect van tijdsdruk op het werktempo naargelang de leeftijd: hoe ouder de 
leerling, hoe minder effect de soort tijdsdruk zal hebben op de rekenprestatie. 
H4b: er is een verschil in effect van tijdsdruk op de productiviteit naargelang de leeftijd: hoe ouder de 
leerling, hoe minder effect de soort tijdsdruk zal hebben op de rekenprestatie. 
De verwachting is dat er een negatieve samenhang is tussen het effect van tijdsdruk op de prestatie en 
de leeftijd: hoe ouder de leerlingen, hoe groter het positieve effect van tijdsdruk op de prestatie, zowel 
naar productiviteit als naar tempo toe. Deze hypothese krijgt vorm doordat leerlingen leren omgaan 
met tijdsdruk naarmate ze ouder worden en gepaste strategieën aangereikt krijgen. 
H5a: er is geen verschil in effect van tijdsdruk op het werktempo naargelang het geslacht. 
H4b: er is geen verschil in effect van tijdsdruk op de productiviteit naargelang het geslacht. 
Plass en Hill (1986) vonden enkel een sekseverschil bij testangstige kinderen. Gezien testangst in dit 
onderzoek niet als variabele wordt opgenomen en gezien geen recenter onderzoek is gebeurd omtrent 
deze relatie is de verwachting dat gemiddeld gezien geen significante verschillen tussen jongens en 
meisjes zullen worden waargenomen. 
Wanneer tijdsdruk gedifferentieerd wordt naar rekenniveau, geslacht en leeftijd, zal 
tijdsdruk de prestatie verbeteren. Een gedifferentieerde taak zal ervoor zorgen dat de prestatie onder 
tijdsdruk beter is dan de prestatie zonder tijdsdruk. De operationalisering van de variabelen wordt 
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Het onderzoeksmodel toont dat het effect van tijdsdruk op de rekenprestatie onder verschillende 
condities wordt onderzocht. Het volgende experiment is ontworpen om een antwoord te krijgen op de 
gestelde onderzoeksvragen en een bevestiging dan wel ontkenning van de geformuleerde hypotheses. 
Het experiment gaat na welke invloed de onafhankelijke variabele tijdsdruk heeft op de afhankelijke 
variabelen werktempo en productiviteit onder bepaalde condities. Daartoe worden drie groepen van 
lagere schoolleerlingen samengesteld met een verschillend tijdsdrukregime: continue tijdsdruk, 
categorische tijdsdruk en geen tijdsdruk. Leerlingen zijn gerecruteerd in basisscholen.  De toewijzing 
van de klassen met deelnemers tot de controle en experimentele groep binnen de variabele tijdsdruk 
gebeurt gestratificeerd: bij de verdeling over de verschillende condities (continu, categorisch, zonder 
tijdsdruk) wordt rekening gehouden met een gelijk aantal klassen, willekeurig verspreid over de 
verschillende deelnemende scholen, per conditie en per leeftijdsjaar.  In die zin is dit een quasi- 
experiment in een between-group design (Creswell, 2012). Binnen de variabele ‘rekenniveau’ gebeurt 
de toewijzing op basis van de resultaten op de LVS-toets van Dudal (1997) . Het ethisch aspect is in 
dit experiment minimaal aan de orde. Immers, het gaat over een eenmalige rekentest met of zonder 
tijdsdruk. De leerwinst zal voor elk van de groepen vergelijkbaar zijn en leerlingen zullen derhalve 
geen nadelige gevolgen van deelname ondervinden. Wel zijn ouders geïnformeerd over het doel van 
het onderzoek en is hun toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek. 
 
2.2 Participanten  
 
Volgens het rapport ‘leerlingenkenmerken’ van het departement onderwijs (2014) nemen 395 244 
leerlingen deel aan het gewoon lager onderwijs in Vlaanderen. De populatie is dermate groot dat een 
onderzoek bij alle leerlingen van de lagere school in Vlaanderen niet haalbaar is. Dit onderzoek 
situeert zich in een middelgrote stad, Tielt, in Vlaanderen. Uit het rapport ‘leerlingenkenmerken’ is af 
te leiden dat de stad Tielt representatief is voor Vlaanderen voor wat de leerlingenkenmerken betreft. 
De leerlingenkenmerken ofwel de sociaaleconomische status van de ouders bevatten vier zaken: de 
thuistaal van het kind, het opleidingsniveau van de moeder, het al of niet ontvangen van een 
schooltoelage en de buurt waarin het kind is gedomicilieerd. De leerlingenkenmerken worden door de 
Vlaamse overheid gebruikt om scholen gedifferentieerd te financieren en geven een beeld van de 
samenstelling van de schoolpopulatie. De financiering gebeurt onder de vorm van SES-lestijden. Dit 
zijn een hoeveelheid lestijden die overeenkomen met de sociaaleconomische status van de 
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schoolpopulatie. Het gemiddeld aantal SES-lestijden per school voor de stad Tielt (M=22.10, 
SD=14.86) is niet significant verschillend van het gemiddeld aantal SES-lestijden per school in heel 
Vlaanderen (M=22.98, SD=23.04), t(2224)=1.79, p>.05). De Tieltse scholen zijn derhalve 
representatief voor de Vlaamse scholen. 
In de stad Tielt zijn zes lagere scholen: VB ’t Nieuwland, VB Heilige Familie, VB Het Spoor, 
VB de Wijzer, VB MIKADO en VB Zeppelin, samen goed voor 1127 leerlingen. De directies van 
deze scholen kregen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Van deze 1127 leerlingen 
hebben uiteindelijk bijna alle leerlingen (N=1021) in de leeftijd van 8 tot 12 jaar deelgenomen, 
waarvan ongeveer evenveel jongens (N=52%) als meisjes (N=48%). Aan de directie van elke school 
wordt persoonlijk gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn 
waardevolle outputgegevens voor de school.  
Field (2009) verwijst voor de berekening van de steekproefgrootte naar de software van 
RaoSoft Inc. (http://journalinks.be/steekproef/). De berekening van de steekproefgrootte gebeurt op 
deze website met volgende formule: 
 
Daarbij is n het aantal benodigde respondenten, z de standaarddeviatie bij een bepaald 
betrouwbaarheidsprocent, dus 1,96 bij 95% betrouwbaarheid. N is de grootte van de populatie en p is 
de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft (in de meeste gevallen 50%). Het aantal benodigde 
respondenten is dan noodzakelijk groter dan 384. Het aantal deelnemers overstijgt dit minimum aantal 
ruimschoots. 
Nadat toestemming werd verkregen van de directie van de school (bijlage 1) kregen de 
leerkrachten toelichting bij het onderzoek (bijlagen 2, 3 en 4) en kon per e-mail een tijdstip worden 
afgesproken. In een brief aan de ouders (bijlage 5) werd de centrale onderzoeksvraag en de procedure 




De rekentest LVS Midden van Dudal (1997) dient tot niveaubepaling van de leerlingen. In alle 
aangeschreven scholen is de test hét instrument om het rekenniveau rond de maand maart in kaart te 
brengen. Deze test wordt afgenomen zonder tijdsdruk en behandelt algemeen de parate kennis van 
rekenen van het betreffende leerjaar, specifiek de domeinen getallenkennis en bewerkingen. De 
analyse van deze test geeft een score op een schaal van 60 punten, een bijhorend percentiel en zone. 
Deze test is genormeerd en wordt door de koepelorganisatie Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding 
(VCLB) beoordeeld als valide en betrouwbaar (www.vclb.be). Janssen, Verhelst, Engelen en 
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Scheltens (2010) tonen in hun rapport uitvoerig de validiteit en betrouwbaarheid aan van deze toetsen. 
Kinderen die een score behaalden in zone A of B, worden als sterk beschouwd, zone C is middelmatig 
en zone D en E is zwak. De verdeling in sterk, middelmatig en zwak wordt in ons experiment 
overgenomen. 
Het experiment onder tijdsdruk maakt gebruik van de effectieve rekentest van Dudal. Deze 
test voeren de leerlingen uit in het online rekenprogramma Quia (http://www.quia.com). Daartoe 
worden de vragen van ‘LVS Begin’ ingebracht in het programma. Een conditie (categorische, continue 
of geen manipulatie van de tijdsdruk) wordt gestratificeerd toegewezen aan een klas. Het pakket met 
de toegewezen conditie staat na inloggen automatisch klaar. De leerkracht leest de instructies omtrent 
de test voor. De vragen die in Quia aan bod komen tijdens de rekentest zijn de vragen uit de LVS-toets 
Begin van Dudal van het betreffende leerjaar. De keuze voor deze oefeningen en de bijhorende 
tijdsdruk is verantwoord door het VCLB. Elke rekentest bestaat afhankelijk van het leerjaar uit 30 tot 
40 oefeningen. De leerlingen vullen de oplossingen in via de computer in de digitale omgeving. Er is 
gekozen voor een digitale rekentest omdat op die manier de conditie per klas gemakkelijk anders kan 
worden ingesteld. Een bijkomend voordeel van de digitale rekentest is dat de scores volledig 
automatisch worden verwerkt. Het doel van deze test is na te gaan onder welke conditie de 




Ter bepaling van het rekenniveau werd in alle deelnemende scholen in alle klassen van de lagere 
school in de derde week van de maand maart 2014 ‘LVS Midden’ van het betreffende leerjaar 
afgenomen. In de week volgend op de toets werden de toetsen verbeterd en geanalyseerd door de 
zorgcoördinatoren van de school. Deze werkwijze is de jaarlijks gangbare werkwijze tot het bepalen 
van het rekenniveau van de leerlingen. Op basis van de score op de toets werd het percentiel (0 tot 
100) en de bijhorende zone (A tot E) vastgelegd. Het percentiel op de toets geeft het aantal kinderen 
weer, op een schaal van 100, die het minder goed deden op de test, gezien de landelijke normering. De 
zone verdeelt de klas in drie subgroepen: sterk (A en B), matig (C) en zwak (D en E). Elk schooljaar 
opnieuw is dit de procedure die door de scholen wordt gevolgd. 
Na telefonisch contact met de coördinerende directeur van de scholengemeenschap verliep het 
contact en de aanvraag via de directies van de scholen. In de week van 9 juni 2014 kregen de directies 
van de betrokken scholen de uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek. De uitnodiging werd 
persoonlijk overhandigd en toegelicht aan de directies. De onderzoeker lichtte de doelstelling en de 
centrale onderzoeksvraag, alsook het opzet toe. De school kreeg de garantie dat de resultaten anoniem 
worden verwerkt en dat het resultaat van het onderzoek wordt meegedeeld aan de school. De 
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resultaten kunnen dan toegevoegd worden aan het outputdossier van de school. Daarmee bereikt de 
school tijdswinst door zelf niet meer te moeten investeren in een toetsafname aan het begin van het 
schooljaar of de school kan het resultaat van deze taak vergelijken met uitkomsten van eigen 
evaluatiematerialen. De afname van de effectieve rekentaak via Quia gebeurde in de derde week van 
september van het schooljaar 2014-2015. De onderzoeker nam de rekentaken in alle klassen zelf af, 
samen met de leerkracht, telkens in de voormiddag, om zoveel mogelijk de condities van afnemen en 
het tijdstip gelijk te houden. Aangezien de rekentoets gebaseerd is op de normering van ‘LVS Begin’, 
is september de geschikte periode. Na de afname vond de verwerking van de resultaten plaats. De 
scholen kregen, op vraag, hun eigen resultaten ter beschikking. Het onderzoeksrapport wordt ook aan 
de scholen beschikbaar gesteld. 
 
2.5 Data-analyse procedure 
 
In functie van data-analyse dienen de variabelen te worden geoperationaliseerd:  
De afhankelijke variabele werktempo wordt geoperationaliseerd in het aantal antwoorden N die de 
leerlingen gaven in de tijd T die zij daarvoor nodig hadden ofwel het aantal antwoorden per seconde 
(N/T). De variabele is van het type ratio. Omwille van het grote aantal plafondscores op de test (veel 
kinderen behaalden de maximale score), werd accuratesse niet als afhankelijke variabele opgenomen 
maar wel productiviteit, i.e. accuratesse gerelateerd aan de tijd. De afhankelijke variabele 
productiviteit wordt geoperationaliseerd in het aantal correcte antwoorden Njuist in de tijd T, ofwel het 
aantal juiste antwoorden per seconde (Njuist/T). Ook deze variabele is van het type ratio. De 
onafhankelijke ordinale variabele tijdsdruk conditie kent drie niveaus: geen, categorische en continue 
manipulatie. De ordinale variabele rekenniveau afkomstig uit de LVS-toets van Dudal wordt 
uitgedrukt in drie niveaus: zwak (14%), middelmatig (20%) en sterk (66%). Er is gekozen voor drie 
niveaus en niet voor de score of het percentiel om de omvang van het design te beperken en de 
interpretatie te vergemakkelijken. Van 50 leerlingen is het rekenniveau niet gekend. Deze leerlingen 
waren tijdens de test LVS midden van maart vorig jaar afwezig of op een andere school ingeschreven. 
Daardoor is het aantal resultaten binnen deze variabele beperkter (N=962). De nominale variabele 
leeftijd kent twee niveaus: onderbouw (tweede tot derde leerjaar) met de jongere leerlingen van 7 tot 8 
jaar (42%), en bovenbouw (vierde tot zesde leerjaar) met de oudere leerlingen van 9 tot 12 jaar (58%). 
Ook hier is er bewust voor gekozen om slechts 2 niveaus te onderscheiden om het design te beperken 
in omvang en de interpretatie te vergemakkelijken.  
Alvorens testen uit te voeren op de volledige steekproef (N=1021) werden de outliers 
gedetecteerd voor de afhankelijke variabelen middels een boxplot. De outliers werden uit de 
steekproef verwijderd (N=1012) wanneer de waarde meer dan 3 standaarddeviaties verwijderd ligt van 
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het gemiddelde. Binnen de resterende steekproef (zonder outliers) is nagegaan of de groepen binnen 
de onafhankelijke variabelen vergelijkbaar zijn. Dit gebeurde met een chi-kwadraat-test. De 
combinatie tijdsdrukconditie x leeftijdsgroep genereerde  X2(2, N=1012) = .803, p =.67. De combinatie 
tijdsdrukconditie x rekengroep genereerde X2(4, N=962) = 3.620, p =.46. De combinatie 
tijdsdrukconditie x sekse genereerde X2(2, N=1012) = 6.095, p =.05. De groepen waren bijgevolg 
vergelijkbaar. 
Vervolgens is de normaliteit van de afhankelijke variabelen werktempo en productiviteit 
gecontroleerd, als voorwaarde voor het gebruik van parametrische toetsen. De Shapiro-Wilk-test toont 
aan dat de variabelen werktempo en productiviteit na logtransformatie normaal verdeeld zijn binnen 
de onafhankelijke variabelen rekengroep, leeftijdsgroep en sekse. Tabel 1 toont de p-waarden. Bij p > 
.05 zijn de data normaal verdeeld (Field, 2009). In bijna alle subgroepen is dit het geval. In de 
statistische berekeningen zullen we daarom de afhankelijke variabelen werktempo en productiviteit 
uitdrukken in hun logaritmische waarden. 
Tabel 1: p-waarden voor Shapiro-Wilk-test voor normaliteit 
 Conditie Rekengroep Leeftijdsgroep Sekse 
 Cont. Cat. Geen Sterk Matig Zwak Jong Oud Jongen Meisje 
logwerktempo .001 .136 .077 .313 .904 .387 .432 .410 .212 .374 
logproductiviteit .000 .172 .185 .503 .475 .431 .572 .238 .709 .053 
 
Binnen de onafhankelijke variabele conditie blijken binnen de subgroep ‘continue tijdsdruk’ 
zowel voor tempo (p=.001) als voor productiviteit (p=.000) de data niet normaal verdeeld. Binnen 
grotere steekproeven, zoals in dit onderzoek, vertonen kleine afwijkingen bij de Shapiro-Wilk-test 
echter nogal snel significante p-waarden. Daarom is het interessant ook de toetsingsgrootheid W te 
bekijken. Bij een normale verdeling is W=1. Hoe verder W verwijdert is van 1, hoe groter de afwijking 
van normaliteit (Field, 2009). Voor tempo (W=.984)  en productiviteit (W=.982) binnen continue 
tijdsdruk is de afwijking minimaal. Ook het histogram in figuur 3 toont een min of meer normale 
verdeling aan met een skewness en curtosis tussen -1 en 1.  
 
Figuur 3: Histogram logwerktempo en logproductiviteit binnen continue tijdsdruk 
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Hieruit kan worden besloten dat de data binnen de subgroepen min of meer normaal verdeeld zijn, wat 
parametrisch toetsen mogelijk maakt. 
Om de power van de steekproef zo hoog mogelijk te houden is gekozen om te werken met een 
beperkt aantal variantie-analyses (eenwegs-ANOVA’s) en t-toetsen. Voor de eerste hypothese (H1a en 
H1b)  is gewerkt met een onafhankelijke eenzijdige t-toets. Voor de tweede hypothese (H2a en H2b) is 
gekozen voor een eenwegs-ANOVA. In de  derde (H3a en H3b), vierde (H4a en H4b) en vijfde (H5a 
en H5b) hypothese is eveneens gekozen voor een eenwegs-ANOVA, maar dan opgesplitst 
respectievelijk per rekengroep, leeftijdsgroep en sekse. Aangezien er vijf ANOVA’s in dezelfde 
dataset worden uitgevoerd, wordt elke test pas significant beschouwd bij een p-waarde kleiner dan 
.05/5 ofwel p<.01. ANOVA’s worden altijd tweezijdig getoetst. 
Gezien de interpretatie van de data voorafging aan het opstellen van de vergelijkingen, is hier 
gekozen voor posthoctesten in plaats van planned comparisons. Bij gelijkheid van varianties in 
Levene’s test wordt in deze post-hoc testen de Bonferroni-correctie gebruikt om de 
significantiedrempels te corrigeren voor het aantal toetsen dat wordt uitgevoerd. De Bonferronni-
correctie is hiervoor de meest strenge (conservatieve) procedure. Bij ongelijkheid van varianties in 
Levene’s test wordt Games Howell gebruikt omdat die de beste uitvoering garandeert (Field, 2009).  
Voor elke toets wordt de effectgrootte berekend. De effectgrootte van de t-toets wordt 
uitgedrukt in Cohen’s d (δ). De effectgrootte van de ANOVA in eta kwadraat (η2). Volgens Cohen’s 
Guidelines (1988) is een Cohen’s d van .20 een zwak effect, .50 een medium effect en .80 een sterk 
effect. Voor eta-kwadraat is een waarde van .01 een zwak effect, .06 een medium effect en .13 een 
sterk effect. Cohen benadrukt wel dat de relatie tussen de effectwaarde en de interpreatie afhankelijk is 
van het studiegebied. Het softwarepakket SPSS versie 21.0 (IBM) is gebruikt voor de statistische 
verwerking en analyse van de onderzoeksresultaten.   
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Na het verwijderen van outliers nemen 1012 deelnemende leerlingen deel, waarvan 428 kinderen in de 
onderbouw (42%) en 584 kinderen in de bovenbouw (58%). Ze zijn verdeeld over 3 condities: 342 
leerlingen in de continue tijdsdruk (34%), 320 in de categorische tijdsdruk (31%) en 350 zonder 
tijdsdruk (35%). De voortoets werd afgenomen bij 962 leerlingen en resulteerde in de volgende 3 
rekengroepen:  639 sterke rekenaars (63%), 192 middelmatige rekenaars (19%) en 131 zwakke 
rekenaars (18%). 526 (52%) jongens en 486 meisjes (48%) namen deel. 
 
Hypothese 1: Tijdsdruk versus geen tijdsdruk 
 
Om na te gaan welke invloed tijdsdruk heeft op het werktempo en de productiviteit, is een 
onafhankelijke eenzijdige t-toets uitgevoerd met logwerktempo en logproductiviteit als afhankelijke 
variabelen en tijdsdruk als onafhankelijke variabele. Daartoe zijn de groepen met continue en 
categorische tijdsdruk gecombineerd in de groep ‘tijdsdruk’. Levene’s test toont gelijkheid van 
varianties aan voor werktempo, p=.197, en voor productiviteit, p=.131. Voor werktempo bleek dat 
leerlingen met tijdsdruk (M=.114, SD=.050) een significant hoger werktempo halen dan leerlingen 
zonder tijdsdruk (M=.095, SD=.048), t(1010)=6.346, p/2=.000. Ook voor productiviteit presteerden 
leerlingen significant beter met tijdsdruk (M=.107, SD=.051) dan zonder tijdsdruk (M=.091, SD=.048), 
t(1010)=5.115, p=.000. Voor werkhouding toont Cohen’s d een zwak tot matig effect aan (δ =.388), 
voor productiviteit wijst Cohen’s d eveneens op een zwak tot matig effect (δ =.323). 
 
Hypothese 2: Continue versus categorische versus geen tijdsdruk 
 
Aangezien tijdsdruk een effect heeft op de rekenprestaties onderzoeken we vervolgens of er een 
verschil is in rekenprestaties naargelang de soort tijdsdruk. Daartoe wordt een eenwegs-ANOVA 
uitgevoerd met logwerktempo en logproductiviteit als afhankelijke variabelen en tijdsdrukconditie 
(geen, continue, categorische tijdsdruk) als onafhankelijke variabele. De ANOVA toont aan dat er 
verschil is in effect van soort tijdsdruk op de rekenprestaties voor werktempo, F(2, 1009)=22.019, 
p=.000, en voor productiviteit, F(2,1009)=14.081, p=.000. Posthoc toetsen worden gebruikt om de 
verschillen tussen de groepen verder te analyseren. Aangezien Levene’s test voor logwerktempo 
ongelijkheid van varianties aantoont, p=.048, wordt Games-Howell als posthoctest gebruikt. Daarin 
verschilt het werktempo onder continue tijdsdruk (M=.116, SD=.048) niet van het werktempo onder 
categorische tijdsdruk (M=.111, SD=.053), p=.142, maar wel van het werktempo zonder tijdsdruk 
(M=.095, SD=.048), p=.000. Ook het werktempo onder categorische tijdsdruk verschilt van het 
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werktempo zonder tijdsdruk, p=.000. Niet alleen weten we nu dat het gemiddeld effect van tijdsdruk 
verschilt van zonder tijdsdruk maar dat beide soorten, continu als categorisch, een hoger werktempo 
genereren. Leerlingen onder continue of categorische tijdsdruk hebben een hoger werktempo dan 
leerlingen zonder tijdsdruk. Figuur 7 toont het gemiddelde werktempo voor de verschillende condities. 
Aangezien Levene’s test voor logproductiviteit gelijkheid van varianties aantoont, p=.083, wordt 
Bonferroni als posthoctest gebruikt. Daar zien we vergelijkbare resultaten. De productiviteit onder 
continue tijdsdruk (M=.109, SD=.049) verschilt niet van het werktempo onder categorische tijdsdruk 
(M=.105, SD=.054), p=.481, maar wel van het werktempo zonder tijdsdruk (M=.091, SD=.048), 
p=.000. Ook het werktempo onder categorische tijdsdruk verschilt van het werktempo zonder 
tijdsdruk, p=.001. Zowel voor continue als voor categorische tijdsdruk geldt dat leerlingen een hogere 
productiviteit hebben dan leerlingen zonder tijdsdruk. Figuur 8 toont de gemiddelde productiviteit 
voor de verschillende condities. Het effect van de soort tijdsdruk op het werktempo en op de 
productiviteit is een zwak tot matig effect, maar het effect van de soort tijdsdruk op het werktempo 
(η2=.042) is hoger dan het effect van de soort tijdsdruk op de productiviteit (η2=.027). Het effect van 
continue tijdsdruk op werktempo  (η2=.060) en productiviteit (η2=.038 )is hoger dan het effect van 
categorische tijdsdruk op werktempo (η2=.028) en productiviteit (η2=.019).  
 
Figuur 7: werktempo per conditie     Figuur 8: productiviteit per conditie 
 
 
Hypothese 3: Effect van de soort tijdsdruk, afhankelijk van het rekenniveau 
 
Nu we weten dat er algemeen geen verschil is tussen continue en categorische tijdsdruk voor 
werktempo en productiviteit, maar wel een verschil tussen continue en geen tijdsdruk en categorische 
en geen tijdsdruk, onderzoeken we of dit verschilt naargelang het rekenniveau. Daartoe wordt opnieuw 
per rekengroep (sterk-middel-zwak) een eenwegs-ANOVA uitgevoerd met conditie (continue 
tijdsdruk-categorische tijdsdruk-geen tijdsdruk) als onafhankelijke variabele en logwerktempo en 
logproductiviteit als afhankelijke variabelen.  
Bij de sterke rekenaars is er zowel voor logwerktempo, F(2, 636)=18.027, p=.000, als voor 
logproductiviteit, F(2,636)=12.127, p=.000, een significant verschil. Levene’s test toont voor 
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logwerktempo, p=.256, en logproductiviteit, p=.287, gelijke varianties aan. Daarom wordt Bonferroni 
als posthoctest gebruikt. Het werktempo verschilt onder continue tijdsdruk (M=.125, SD=.050) niet 
van het werktempo onder categorische tijdsdruk (M=.122, SD=.055), p=.983, maar wel van het 
werktempo zonder tijdsdruk (M=.101, SD=.053), p=.000. Ook het werktempo onder categorische 
tijdsdruk verschilt van het werktempo zonder tijdsdruk, p=.000. Sterke rekenaars onder continue of 
categorische tijdsdruk hebben een hoger werktempo dan sterke rekenaars zonder tijdsdruk. De 
productiviteit onder continue tijdsdruk (M=.118, SD=.050) verschilt niet significant van de 
productiviteit onder categorische tijdsdruk (M=.117, SD=.056), p=1.000, maar wel van de 
productiviteit zonder tijdsdruk (M=.099, SD=.053), p=.000. Ook de productiviteit onder categorische 
tijdsdruk verschilt van de productiviteit zonder tijdsdruk, p=.001. Sterke rekenaars onder continue of 
categorische tijdsdruk hebben een significant hogere productiviteit dan sterke rekenaars zonder 
tijdsdruk. 
Bij de middelmatige rekenaars is er zowel voor logwerktempo, F(2,189)=2.838, p=.061, als 
voor logproductiviteit, F(2,189)=1.796, p=.169, geen verschil tussen continue, categorische en geen 
tijdsdruk. Posthocs dienen dus niet te worden uitgevoerd. Bij middelmatige rekenaars is het 
werktempo onder continue tijdsdruk (M=.100, SD=.034) noch verschillend van dat onder categorische 
tijdsdruk (M=.092, SD=.042), noch aan dat zonder tijdsdruk (M=.086, SD=.035). Ook de productiviteit 
is onder continue tijdsdruk (M=.092, SD=.036) noch verschillend aan die onder categorische tijdsdruk 
(M=.084, SD=.044) noch aan die zonder tijdsdruk (M=.081, SD=.036). 
Bij de zwakke rekenaars is er eveneens zowel voor logwerktempo, F(2,128)=.329, p=.721, als 
voor logproductiviteit, F(2,128)=.287, p=.751, geen verschil. Posthocs dienen dus niet te worden 
uitgevoerd. Bij zwakke rekenaars is het werktempo onder continue tijdsdruk (M=.092, SD=.045) noch 
verschillend aan dat onder categorische tijdsdruk (M=.085, SD=.039), noch aan dat zonder tijdsdruk 
(M=.083, SD=.033). Ook de productiviteit is onder continue tijdsdruk (M=.082, SD=.046) noch 
verschillend aan die onder categorische tijdsdruk (M=.078, SD=.039) noch aan die zonder tijdsdruk 
(M=.075, SD=.037).  
Tabel 1 en 2 geven een overzicht van de gemiddelden voor werktempo en productiviteit per 
conditie per rekengroep. Het effect van de soort tijdsdruk op het werktempo is voor sterke rekenaars 
zwak tot matig (η2=.054) maar hoger dan voor matige rekenaars (η2=.029) en zwakke rekenaars 
(η2=.005). Voor productiviteit is het effect van de soort tijdsdruk een stuk kleiner. Voor sterke 
rekenaars (η2=.029) is dit hoger dan voor matige rekenaars (η2=.019) en zwakke rekenaars (η2=.004). 
Ook hier is het effect van continue tijdsdruk per rekengroep telkens hoger dan het effect van 
categorische tijdsdruk, zowel voor werktempo als voor productiviteit. Tabel 3 toont de eta-
kwadraatwaarden voor continue en categorische tijdsdruk per rekengroep voor werktempo, tabel 4 
voor productiviteit. 
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Tabel 1: Werktempo per conditie per rekengroep 
  Continu Categorisch Geen tijd 
 M SD M SD M SD 
Sterk .125 .050 .122 .055 .101 .053 
Matig .100 .034 .092 .042 .086 .035 
Zwak .092 .045 .085 .039 .083 .033 
Tabel 2: Productiviteit per conditie per rekengroep 
  Continu Categorisch Geen tijd 
 M SD M SD M SD 
Sterk .118 .050 .117 .056 .099 .053 
Matig .092 .036 .084 .044 .081 .036 
Zwak .082 .046 .078 .039 .075 .037 
Tabel 3: η2 voor werktempo per conditie per rekengroep 
 Continu Categorisch 
Sterk .070 .046 
Matig .042 .004 
Zwak .007 .000 
Tabel 4: η2 voor productiviteit per conditie per rekengroep 
 Continu Categorisch 
Sterk .046 .035 
Matig .022 .000 
Zwak .007 .002 
 
Hypothese 4: Effect van de soort tijdsdruk, afhankelijk van de leeftijd 
 
Verder onderzoeken we middels een eenwegs-ANOVA per leeftijdsgroep (onderbouw-bovenbouw) 
met conditie (continue tijdsdruk-categorische tijdsdruk-geen tijdsdruk) als onafhankelijke variabele en 
logwerktempo en logproductiviteit als afhankelijke variabelen, of het effect van de soort tijdsdruk op 
de rekenprestaties anders is afhankelijk van de leeftijd. 
Bij de onderbouw is er zowel voor logwerktempo, F(2,425)=27.899, p=.000, als voor 
logproductiviteit, F(2,425)=24.362, p=.000, een verschil merkbaar. Levene’s test toont gelijke 
varianties aan voor logwerktempo, p=.086, en voor logproductiviteit, p=.208. Bonferroni wordt 
daarom gebruikt als posthoctest. Het werktempo verschilt onder continue tijdsdruk (M=.126, SD=.049) 
niet van het werktempo onder categorische tijdsdruk (M=.124, SD=.053), p=1.000, maar wel van het 
werktempo zonder tijdsdruk (M=.092, SD=.042), p=.000. Ook het werktempo onder categorische 
tijdsdruk verschilt van het werktempo zonder tijdsdruk, p=.000. Jongere leerlingen onder continue of 
categorische tijdsdruk hebben een significant hoger werktempo dan jongere leerlingen zonder 
tijdsdruk. De productiviteit onder continue tijdsdruk (M=.121, SD=.048) verschilt niet van de 
productiviteit onder categorische tijdsdruk (M=.120, SD=.053), p=1.000, maar wel van de 
productiviteit zonder tijdsdruk (M=.089, SD=.042), p=.000. Ook de productiviteit onder categorische 
tijdsdruk verschilt significant van de productiviteit zonder tijdsdruk, p=.000. Jongere leerlingen onder 
continue of categorische tijdsdruk hebben een significant hogere productiviteit dan jongere leerlingen 
zonder tijdsdruk. 
Bij de bovenbouw is er noch voor logwerktempo, F(2,580)=4.433, p=.012, noch voor 
logproductiviteit een verschil, F(2,580)=1.926, p=.147. Er is geen significant verschil in werktempo 
afhankelijk van de soort tijdsdruk. De productiviteit van oudere leerlingen onder continue tijdsdruk 
(M=.099, SD=.047) verschilt niet significant van de productiviteit onder categorische tijdsdruk 
(M=.096, SD=.053) en van de productiviteit zonder tijdsdruk (M=.092, SD=.053). Oudere leerlingen 
onder continue tijdsdruk hebben eenzelfde productiviteit als oudere leerlingen met categorische 
tijdsdruk of zonder tijdsdruk.  
Tabel 5 en 6 geven een overzicht van de gemiddelden voor werktempo en productiviteit per 
tijdsdrukconditie per leeftijdsgroep. Het effect van de soort tijdsdruk op het werktempo is voor de 
jongere leerlingen matig tot sterk (η2=.116), voor de oudere kinderen is het effect zwak (η2=.015). 
Voor de productiviteit is het effect van de soort tijdsdruk voor jonge kinderen ook matig tot sterk 
(η2=.103). Voor oudere leerlingen is het effect zwak (η2=.007). Het effect van continue tijdsdruk is ook 
hier groter dan het effect van categorische tijdsdruk. Tabel 7 en 8 tonen de eta-kwadraatwaarden voor 
continue en categorische tijdsdruk per leeftijdsgroep, respectievelijk voor werktempo en productiviteit. 
 
Tabel 5: Werktempo per conditie per leeftijdsgroep 
  Continu Categorisch Geen tijd 
 M SD M SD M SD 
Jong .126 .049 .124 .053 .092 .042 
Oud .109 .046 .103 .051 .097 .052 
Tabel 6: Productiviteit per conditie per leeftijdsgroep 
  Continu Categorisch Geen tijd 
 M SD M SD M SD 
Jong .121 .048 .120 .053 .092 .042 
Oud .099 .047 .096 .053 .092 .053 
 
  Tabel 7: η2 voor werktempo per conditie per leeftijdsgroep 
 Continu Categorisch 
Jong .147 .111 
Oud .022 .005 
Tabel 8: η2 voor productiviteit per conditie per leeftijdsgroep 
 Continu Categorisch 
Jong .123 .106 
Oud .010 .001 
 
Hypothese 5: Effect van de soort tijdsdruk, afhankelijk van het geslacht 
 
Ten slotte onderzoeken we met een eenwegs-ANOVA per geslacht (jongen-meisje) met conditie 
(continue tijdsdruk – categorische tijdsdruk – geen tijdsdruk) als onafhankelijke variabele en 
logwerktempo en logproductiviteit als afhankelijke variabelen, of het effect van de soort tijdsdruk 
anders is voor jongens dan voor meisjes. 
Bij jongens is er zowel voor logwerktempo, F(2,523)=8.268, p=.000, als voor 
logproductiviteit, F(2,523)=4.740, p=.009, een significant verschil merkbaar. Levene’s test toont 
zowel voor logwerktempo, p=.196, als voor logproductiviteit, p=.327, gelijkheid in varianties aan. 
Bonferroni wordt gebruikt als posthoc-test. Het werktempo verschilt onder continue tijdsdruk 
(M=.114, SD=.047) niet van het werktempo onder categorische tijdsdruk (M=.110, SD=.052), p=.712, 
maar wel van het werktempo zonder tijdsdruk (M=.097, SD=.054), p=.000. Het werktempo onder 
categorische tijdsdruk verschilt net niet significant van het werktempo zonder tijdsdruk, p=.014. Bij 
jongens is er enkel een significant verschil in werktempo merkbaar tussen continue en geen tijdsdruk. 
De productiviteit onder continue tijdsdruk (M=.106, SD=.048) verschilt niet van de productiviteit 
onder categorische tijdsdruk (M=.105, SD=.053), p=1.000, en net niet van de productiviteit zonder 
tijdsdruk (M=.093, SD=.055), p=.012. Ook de productiviteit onder categorische tijdsdruk verschilt niet 
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significant van de productiviteit zonder tijdsdruk, p=.057. Bij jongens is de productiviteit niet 
afhankelijk van de soort tijdsdruk. 
Bij meisjes is er zowel voor logwerktempo, F(2,483)=14.265, p=.000, als voor 
logproductiviteit, F(2,483)=9.972, p=.000, een significant verschil merkbaar. Levene’s test toont 
zowel voor logwerktempo, p=.140, als voor logproductiviteit, p=.250, gelijkheid in varianties aan. 
Bonferroni wordt gebruikt als posthoc-test. Het werktempo verschilt onder continue tijdsdruk 
(M=.119, SD=.049) niet van het werktempo onder categorische tijdsdruk (M=.113, SD=.054), p=.474, 
maar wel van het werktempo zonder tijdsdruk (M=.092, SD=.040), p=.000. Het werktempo onder 
categorische tijdsdruk verschilt ook van het werktempo zonder tijdsdruk, p=.002. Bij meisjes is er een 
significant verschil in werktempo merkbaar tussen continue en geen tijdsdruk en categorische en geen 
tijdsdruk. De productiviteit onder continue tijdsdruk (M=.112, SD=.050) verschilt niet van de 
productiviteit onder categorische tijdsdruk (M=.106, SD=.055), p=.610, en wel van de productiviteit 
zonder tijdsdruk (M=.089, SD=.041), p=.000. Ook de productiviteit met categorische tijdsdruk 
verschilt net niet significant van de productiviteit zonder tijdsdruk, p=.015. Bij meisjes is de 
productiviteit enkel significant verschillend tussen continue en geen tijdsdruk. 
Tabel 9 en 10 geven een overzicht van de gemiddelden voor werktempo en productiviteit per 
tijdsdrukconditie per geslacht en de verhoudingen tussen de verschillende condities. Het effect van de 
soort tijdsdruk op het werktempo is voor de jongens zwak (η2=.020), voor de meisjes is het effect 
medium (η2=.056). Voor de productiviteit  is het effect van de soort tijdsdruk voor jongens ook zwak 
(η2=.012). Voor meisjes is het effect zwak tot medium (η2=.042). Het effect van continue tijdsdruk is 
ook hier groter dan het effect van categorische tijdsdruk. Tabel 11 en 12 tonen de eta-
kwadraatwaarden voor continue en categorische tijdsdruk per geslacht, respectievelijk voor 
werktempo en productiviteit. 
 
Tabel 9: Werktempo per conditie per geslacht 
  Continu Categorisch Geen tijd 
 M SD M SD M SD 
♂ .114 .047 .110 .052 .097 .054 
♀ .119 .049 .113 .054 .092 .040 
Tabel 10: Productiviteit per conditie per geslacht 
  Continu Categorisch Geen tijd 
 M SD M SD M SD 
♂ .106 .048 .105 .053 .093 .055 
♀ .112 .050 .106 .055 .089 .041 
 
Tabel 11: η2 voor werktempo per conditie per geslacht 
 Continu Categorisch 
♂ .028 .015 
♀ .079 .045 
Tabel 12: η2 voor productiviteit per conditie per geslacht 
 Continu Categorisch 
♂ .015 .011 
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4. Conclusie en discussie 
 
In de conclusie zal de onderzoeksvraag met haar deelvragen beantwoord worden. In de discussie is er 





De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidde:  
”Hoe kan tijdsdruk in een (digitale) leeromgeving worden vormgegeven opdat de rekenprestaties van 
leerlingen zo hoog mogelijk zijn gezien het rekenniveau en de persoonlijke factoren van de 
leerlingen?” 
Daarbij werden rekenprestaties omschreven als enerzijds het werktempo (aantal antwoorden per 
tijdseenheid) en de productiviteit (aantal juiste antwoorden per tijdseenheid). Om een genuanceerd 
beeld te krijgen op de onderzoeksvraag werd deze opgesplitst in vijf deelvragen waarop een antwoord 
werd gegeven. 
Om de eerste deelvraag te beantwoorden, onderzochten we of tijdsdruk een effect had op de 
rekenprestaties. De eerste hypothese stelde dat tijdsdruk een positief effect heeft op het werktempo 
maar een negatief effect op de productiviteit. De resultaten toonden aan dat tijdsdruk inderdaad een 
positief effect had op het werktempo. Hypothese 1a werd bevestigd. Maar, tegen de verwachting in, 
had tijdsdruk ook een positief effect op de productiviteit. De productiviteit leidde dus niet onder de 
tijdsdruk. Hypothese 1b werd niet bevestigd. Waar verwacht werd dat de productiviteit door de 
tijdsdruk zou dalen, analoog met de accuratesse in het onderzoek van Driskell et al. (1992) en 
Campbell en Austin (2002), blijkt dit voor de productiviteit niet het geval te zijn. Het effect van 
tijdsdruk op het werktempo en de productiviteit is zwak tot matig. 
In de tweede deelvraag gingen we na of de soort tijdsdruk een effect had op de rekenprestaties. 
De hypothese stelde dat leerlingen bij continue tijdsdruk een hoger werktempo en lagere productiviteit 
bereiken dan bij categorische tijdsdruk. Hypothese 2a en 2b werden niet bevestigd. Noch bij 
werktempo, noch bij productiviteit werd een significant verschil vastgesteld tussen continue en 
categorische tijdsdruk. We stelden wel een significant verschil vast tussen continue en geen tijdsdruk 
en tussen categorische en geen tijdsdruk, zowel voor werktempo als voor productiviteit. Het effect van 
de soort tijdsdruk is hoger op het werktempo dan op de productiviteit. Uit deze resultaten blijkt dat het 
effect van de soort tijdsdruk op de productiviteit niet overeenstemt met het effect van de tijdsdruk op 
de accuratesse uit het onderzoek van Driskell et al. (1992). 
In deelvraag drie splitsten we de vraagstelling verder uit door te onderzoeken of de soort 
tijdsdruk een andere invloed heeft op de rekenprestatie naargelang het rekenniveau van de leerling. De 
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hypotheses 3a en 3b die stelden dat er daadwerkelijk een verschil is naargelang het rekenniveau, 
werden deels bevestigd. Bij sterke rekenaars werd hetzelfde effect als in hypothese 2 gevonden: geen 
verschil tussen continue en categorische tijdsdruk, wel verschil tussen continue en geen tijdsdruk en 
tussen categorische en geen tijdsdruk. Bij middelmatige en zwakke rekenaars werd er geen verschil in 
effect van soort tijdsdruk op de rekenprestaties gevonden. Tijdsdruk heeft dus geen significant effect 
op het werktempo en de productiviteit bij matige en zwakke rekenaars. Deze bevindingen sluiten aan 
bij het onderzoek van Hwang (1994) omtrent de relatie tussen tijdsdruk en moeilijkheidsgraad. Hwang 
(1994) stelde ondermeer vast dat, wanneer de moeilijkheidsgraad te hoog wordt of de tijdsdruk als te 
hoog wordt ervaren, het stimulerende effect van tijdsdruk volledig verdwijnt. De vraag kan dan ook 
worden gesteld of het zin heeft bij deze leerlingen om onder tijdsdruk te oefenen. 
In deelvraag 4 bekeken we of de soort tijdsdruk een andere invloed heeft op de rekenprestaties 
afhankelijk van de leeftijd. Hier werden de hypotheses 4a en 4b niet bevestigd, wel integendeel. Bij 
jonge leerlingen kon hetzelfde effect worden vastgesteld zowel, voor werktempo als voor 
productiviteit, als in hypothese 2: geen verschil tussen continue en categorische tijdsdruk maar wel 
tussen categorische en geen tijdsdruk en tussen continue en geen tijdsdruk. Bij oudere leerlingen ligt 
dat iets anders. Voor werktempo is hetzelfde effect merkbaar als bij jongere leerlingen. Echter, voor 
productiviteit vallen alle verschillen in effect van tijdsdruk op het werktempo en de productiviteit weg: 
oudere kinderen presteren even goed met continue, categorische als zonder tijdsdruk. Het positieve 
effect van tijdsdruk is groter bij jongere dan bij oudere kinderen: bij jongere kinderen heeft tijdsdruk 
een matig tot sterk positief effect op werktempo en productiviteit, bij oudere kinderen is dit slechts een 
zwak effect. Aangezien in de bovenbouw geen betere productiviteit merkbaar is, kan ook hier de vraag 
worden gesteld naar de zinvolheid van het testen onder tijdsdruk. 
Ten slotte werd in deelvraag 5 onderzocht of de soort tijdsdruk een verschillend effect heeft op 
de rekenprestaties naargelang het geslacht van de leerlingen. Hypotheses 5a en 5b worden niet 
bevestigd: er is wel een verschil op te merken tussen jongens en meisjes in het effect van de soort 
tijdsdruk op de rekenprestaties. Het positieve effect van tijdsdruk op de rekenprestaties is bij meisjes 
hoger dan bij jongens. Bij jongens is er enkel een significant verschil merkbaar tussen continue en 
geen tijdsdruk voor werktempo en zijn er geen significante verschillen merkbaar voor productiviteit. 
Bij meisjes zijn er voor werktempo dezelfde bevindingen als in hyopthese 2: continue tijdsdruk en 
categorische tijdsdruk geven hoger werktempo dan bij geen tijdsdruk. Tussen continue en categorische 
tijdsdruk zijn er geen verschillen. Voor productiviteit zijn er bij meisjes enkel verschillen tussen 
continue en geen tijdsdruk. Daar vallen de verschillen in rekenprestaties tussen categorische en geen 
tijdsdruk weg.  
Als antwoord op de centrale onderzoeksvraag zouden we op basis van bovenstaande 
bevindingen kunnen concluderen dat een (digitale) leeromgeving voor rekenen het beste zo kan 
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worden vormgegeven dat sterke vrouwelijke rekenaars uit de onderbouw kunnen oefenen onder 
continue tijdsdruk en dat jongens en matige en zwakke rekenaars en leerlingen uit de bovenbouw 
kunnen werken zonder tijdsdruk. Hierbij heeft tijdsdruk het grootste effect afhankelijk van de leeftijd. 
Het is niet zo dat tijdsdruk een significant negatief effect heeft op de productiviteit maar aangezien 
eerder onderzoek van Linzer (2000) aantoonde dat tijdsdruk of het gevoel van tijdstekort mogelijks 





Achtereenvolgens worden de methodologische beperkingen, aanbevelingen voor vervolgonderzoek, de 
maatschappelijke en theoretische relevantie en de consequenties voor de onderwijspraktijk besproken. 
 
Om de haalbaarheid van de instructie van dit onderzoek ten opzichte van lagere 
schoolkinderen hoog te houden, is geopteerd om de tijdsconditie per klas toe te wijzen in plaats van 
per leerling. Daardoor was een random toewijzing per conditie niet mogelijk. De conditie is 
gestratificeerd toegewezen per klas. Mogelijks heeft deze manier van toewijzen een invloed op de 
onderzoeksresultaten, omdat de prestaties van leerlingen uit eenzelfde klas enige afhankelijkheid 
kunnen bevatten . Zo is er de eigenheid van de deelnemende school en docent. Hoewel de 
onderzoeker, samen met de leerkracht, alle onderzoeken afnam, is niet uit te sluiten dat elke leerkracht 
een eigen onderwijsstijl heeft die mede de resultaten bepalen. Mogelijk hebben ook andere externe 
factoren zoals de organisatie en de werking van de ICT-infrastructuur enige invloed op de resultaten. 
Ook de mate waarin de kinderen gewoon zijn de apparatuur op school en thuis te hanteren, kan een rol 
spelen. Omdat elke afname in de voormiddag plaatsvond, kan het tijdstip van afname selchts minimaal 
voor verstoringen hebben gezorgd. Hoewel de leerlingen evenredig verdeeld waren over de variabelen 
tijdsdruk en leeftijd, was het aantal sterke leerlingen beduidend groter dan het aantal middelmatige en 
zwakke leerlingen. Ook werden de leerlingen van het eerste leerjaar in dit onderzoek niet betrokken 
omdat de test aan het begin van het schooljaar werd afgenomen en kinderen op dat ogenblik 
onvoldoende parate rekenkennis bezaten.  
Vanuit de beperkingen van dit onderzoek kunnen meteen aanbevelingen voor toekomstig 
onderwijs worden geformuleerd. Aangezien er weinig onderzoek omtrent tijdsdruk is gepubliceerd en 
de tijdsdruk in het onderwijs veel wordt toegepast, is de vraag naar meer onderzoek omtrent rekenen 
(of onderwijs in het algemeen) met tijdsdruk gerechtvaardigd. Toekomstig onderzoek dient te worden 
uitgevoerd rond het effect van tijdsdruk in andere vakken en andere leeftijdsgroepen. De invloed van 
een aantal andere (storende) variabelen zoals stress, angst, leeftijd, docentstijl, tijdstip, … kunnen in 
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kaart gebracht worden. Een genormeerde toets kan ontwikkeld worden die een populatie verdeelt in 
evenredige rekengroepen.  
Dit onderzoek biedt een eerste antwoord op de onderzoeksvraag hoe een leeromgeving voor 
het vak rekenen het best kan worden vormgegeven. Het is echter een erg voorzichtig antwoord en het 
zal wachten zijn op vervolgonderzoek om deze resultaten te staven, alvorens de onderwijspraktijk 
ingrijpend wordt veranderd. Het onderzoek geeft wel een richting aan en verzoekt leerkrachten in de 
lagere school om omzichtig om te springen met tijdsdruk, voornamelijk bij mannelijke zwakkere 
leerlingen en in de bovenbouw. 
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 6. Bijlagen 
Bijlage 1: toelichting aan en toestemming van de directie 




In het kader van mijn masterthesis naar het effect van tijdsdruk in rekenen, wil ik vragen naar 
uw medewerking. Ik onderzoek of tijdsdruk al dan niet een positieve invloed heeft op de 
rekenprestaties en controleren op een aantal variabelen zoals leeftijd, geslacht, rekenniveau 
en soort tijdsdruk. Ik onderscheid drie groepen: ‘continue tijdsdruk’, ‘niet-continue tijdsdruk’ 
en ‘geen tijdsdruk’. 
Hieronder schets ik de doelstelling, de hypotheses en de onderzoeksvraag, alsook het 
verloop van het onderzoek. 
  
Het doel van het onderzoek is na te gaan onder welke condities kinderen (leeftijd 2de tot en 
met 6de leerjaar) de beste rekenprestaties behalen. 
Een van die condities is tijdsdruk: “Presteren leerlingen beter of slechter in rekenen wanneer 
tijdsdruk wordt ingeschakeld?” 
  
Mogelijke hypotheses zijn de volgende: 
-          Het effect van tijdsdruk hangt af van de leeftijd van de kinderen. 
-          Het effect van tijdsdruk hangt af van het rekenniveau van de kinderen. 
-          Het effect van tijdsdruk hangt af van het geslacht van de kinderen. 
-          Het effect van tijdsdruk hangt af van de manier waarop tijdsdruk wordt 
uitgeoefend. 
  
De onderzoeksvraag is: “hoe kan tijdsdruk best gedifferentieerd worden aangeboden in een 
digitale rekenplatform?” of m.a.w. indien in een computerprogramma de bovenstaande 
variabelen van een leerling zijn gekend, hoe kan tijdsdruk best ingeschakeld worden om 
optimale rekenprestaties te bereiken? 
Deze variabelen (tijdsdruk, leeftijd, rekenniveau, geslacht en soort tijdsdruk) worden 
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onderzocht aan de hand van een tempotoets. 
In de tweede week van september ontvangt de leerkracht de instructies voor de online 
rekentoets met bijhorende instructies. Het afnemen van deze toets zal maximaal 5 minuten 
duren. 
De resultaten van deze toets worden vergeleken met de rekentoets midden uit het 
leerlingvolgsysteem. 
Alle resultaten worden volledig anoniem en vertrouwelijk behandeld. 
  
Mag ik u vriendelijk vragen per kerende uw akkoord met een overzicht van de deelnemende 
klassen te bezorgen aub? 
 
De resultaten van de school en met uitbreiding de volledige populatie van het onderzoek 
worden aan de directie meegedeeld. 
 




Open Universiteit Nederland 
 
Promotor: Prof. Dr. Wim Westera 
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Bijlage 2: toelichting aan de leerkracht – conditie: categorische tijdsdruk 




In het kader van mijn masterthesis naar het effect van tijdsdruk in rekenen, gevoerd door de 
Open Universiteit Nederland, wil ik vragen naar je medewerking. Ik onderzoek of tijdsdruk al 
dan niet een positieve invloed heeft op de rekenprestaties en controleren op een aantal 
variabelen zoals leeftijd, geslacht, rekenniveau en soort tijdsdruk. Ik onderscheid drie 
groepen: ‘continue tijdsdruk’, ‘niet-continue tijdsdruk’ en ‘geen tijdsdruk’. 
 
Concreet vraag ik om in de week van 15 september of 22 september 2014 met je klas deel te 
nemen aan een online toets. De ICT-coördinator van uw school zal ervoor zorgen dat in het 
computerlokaal op het bureaublad van elke leerling een map ‘tempotoets’ staat met daarin 
een link die de naam van je klas draagt. Bij het dubbelklikken van de link zie je twee items. 
Enerzijds ‘om even te proberen’. Daarmee zullen we straks starten. Anderzijds de toets 
‘Parate kennis B..’, genormeerd voor deze periode.  
 
Jouw klas werd ingedeeld in de groep: “Werken onder niet-continue tijdsdruk”. 
Vooraleer je de toets start, vertel je het volgende aan de leerlingen: “Straks maken we een 
aantal rekenoefeningen aan de computer. Het is de bedoeling deze oefeningen zo goed 
maar ook zo snel mogelijk te maken. De toets start na het ingeven van je voornaam en 
familienaam. Eerst proberen we even. We dubbelklikken de link in de map ‘tempo-
onderzoek’ en starten het programma ‘om even te oefenen’ op. Je vult je voornaam en je 
naam in en klikt op de knop ‘submit’. ” 
De kinderen starten de link, vullen hun voor- en familienaam in en maken de oefeningen.  
Wanneer alle leerlingen klaar zijn, vertel je het volgende: “Sluit het venster en ga terug naar 
de map met de toets ‘Parate kennis’. Dubbelklik deze link. Opgepast nu is het voor echt. Na 
het ingeven van je voornaam en familienaam en het klikken van de knop ‘submit’ start de 
toets. Probeer het opnieuw zo goed en zo snel mogelijk te doen. Wanneer je alle oefeningen 
hebt gemaakt, klik je op de knop onderaan ‘submit answers’. Start.” 
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De resultaten worden automatisch opgeslagen.  
 
In samenspraak met uw directeur en ICT-coördinator kan je, voor het afnemen van de toets, 
beroep doen op je ICT-coördinator. Het is aangewezen hiervoor tijdig contact met hem op te 
nemen. Het is mogelijk om als leerkracht vooraf te proberen met je eigen naam. 
 
De resultaten en namen van de leerlingen worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. De 
resultaten van de school en met uitbreiding de volledige populatie van het onderzoek worden 
aan de directie meegedeeld. 
 




Open Universiteit Nederland 
 
Promotor: Prof. Dr. Wim Westera 
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Bijlage 3: toelichting aan de leerkracht – conditie: continue tijdsdruk 




In het kader van mijn masterthesis naar het effect van tijdsdruk in rekenen, gevoerd door de 
Open Universiteit Nederland, wil ik vragen naar je medewerking. Ik onderzoek of tijdsdruk al 
dan niet een positieve invloed heeft op de rekenprestaties en controleren op een aantal 
variabelen zoals leeftijd, geslacht, rekenniveau en soort tijdsdruk. Ik onderscheid drie 
groepen: ‘continue tijdsdruk’, ‘niet-continue tijdsdruk’ en ‘geen tijdsdruk’. 
 
Concreet vraag ik om in de week van 15 september of 22 september 2014 met je klas deel te 
nemen aan een online toets. De ICT-coördinator van uw school zal ervoor zorgen dat in het 
computerlokaal op het bureaublad van elke leerling een map ‘tempotoets’ staat met daarin 
een link die de naam van je klas draagt. Bij het dubbelklikken van de link zie je twee items. 
Enerzijds ‘om even te proberen’. Daarmee zullen we straks starten. Anderzijds de toets 
‘Parate kennis B..’, genormeerd voor deze periode.  
 
Jouw klas werd ingedeeld in de groep: “Werken onder continue tijdsdruk”. 
Vooraleer je de toets start, vertel je het volgende aan de leerlingen: “Straks maken we een 
aantal rekenoefeningen aan de computer. Het is de bedoeling deze oefeningen zo goed 
mogelijk te maken binnen de voorziene tijd. De tijd zie je straks bovenaan je scherm staan 
en die telt af. Wanneer de tijd op is, kan je geen oplossingen meer ingeven. Oefeningen die 
niet ingevuld zijn, worden fout gerekend. De tijd start na het ingeven van je voornaam en 
familienaam. Eerst proberen we eerst even zonder tijd. We dubbelklikken de link in de map 
‘tempo-onderzoek’ en starten het programma ‘om even te oefenen’ op. Je vult je voornaam 
en je naam in en klikt op de knop ‘submit’. ” 
De kinderen starten de link, vullen hun voor- en familienaam in en maken de oefeningen.  
Wanneer alle leerlingen klaar zijn, vertel je het volgende: “Sluit het venster en ga terug naar 
de map met de toets ‘Parate kennis. Dubbelklik deze link. Opgepast nu is het voor echt. Na 
het ingeven van je voornaam en familienaam en het klikken van de knop ‘submit’ start de tijd. 
Wanneer je alle oefeningen hebt gemaakt, klik je op de knop onderaan ‘submit answers’. 
Start.” 
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De resultaten worden automatisch opgeslagen.  
 
In samenspraak met uw directeur en ICT-coördinator kan je, voor het afnemen van de toets, 
beroep doen op je ICT-coördinator. Het is aangewezen hiervoor tijdig contact met hem op te 
nemen. Het is mogelijk om als leerkracht vooraf te proberen met je eigen naam. 
 
De resultaten en namen van de leerlingen worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. De 
resultaten van de school en met uitbreiding de volledige populatie van het onderzoek worden 
aan de directie meegedeeld. 
 




Open Universiteit Nederland 
 
Promotor: Prof. Dr. Wim Westera 
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Bijlage 4: toelichting aan de leerkracht – conditie: zonder tijdsdruk 




In het kader van mijn masterthesis naar het effect van tijdsdruk in rekenen, gevoerd door de 
Open Universiteit Nederland, wil ik vragen naar je medewerking. Ik onderzoek of tijdsdruk al 
dan niet een positieve invloed heeft op de rekenprestaties en controleren op een aantal 
variabelen zoals leeftijd, geslacht, rekenniveau en soort tijdsdruk. Ik onderscheid drie 
groepen: ‘continue tijdsdruk’, ‘niet-continue tijdsdruk’ en ‘geen tijdsdruk’. 
 
Concreet vraag ik om in de week van 15 september of 22 september 2014 met je klas deel te 
nemen aan een online toets. De ICT-coördinator van uw school zal ervoor zorgen dat in het 
computerlokaal op het bureaublad van elke leerling een map ‘tempotoets’ staat met daarin 
een link die de naam van je klas draagt. Bij het dubbelklikken van de link zie je twee items. 
Enerzijds ‘om even te proberen’. Daarmee zullen we straks starten. Anderzijds de toets 
‘Parate kennis B..’, genormeerd voor deze periode.  
 
Jouw klas werd ingedeeld in de groep: “Werken zonder tijdsdruk”. 
Vooraleer je de toets start, vertel je het volgende aan de leerlingen: “Straks maken we een 
aantal rekenoefeningen aan de computer. Het is de bedoeling deze oefeningen zo goed 
mogelijk te maken. Eerst proberen we even. We dubbelklikken de link in de map ‘tempo-
onderzoek’ en starten het programma ‘om even te oefenen’ op. Je vult je voornaam en je 
naam in en klikt op de knop ‘submit’. ” 
De kinderen starten de link, vullen hun voor- en familienaam in en maken de oefeningen.  
Wanneer alle leerlingen klaar zijn, vertel je het volgende: “Sluit het venster en ga terug naar 
de map met de toets ‘Parate kennis. Dubbelklik deze link. Opgepast nu is het voor echt. Na 
het ingeven van je voornaam en familienaam en het klikken van de knop ‘submit’ start de 
toets. Wanneer je alle oefeningen hebt gemaakt, klik je op de knop onderaan ‘submit 
answers’. Start.” 
 
De resultaten worden automatisch opgeslagen.  
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In samenspraak met uw directeur en ICT-coördinator kan je, voor het afnemen van de toets, 
beroep doen op je ICT-coördinator. Het is aangewezen hiervoor tijdig contact met hem op te 
nemen. Het is mogelijk om als leerkracht vooraf te proberen met je eigen naam. 
 
De resultaten en namen van de leerlingen worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. De 
resultaten van de school en met uitbreiding de volledige populatie van het onderzoek worden 
aan de directie meegedeeld. 
 




Open Universiteit Nederland 
 
Promotor: Prof. Dr. Wim Westera 
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Bijlage 5: toelichting aan en toestemming van de ouders 




In het kader van mijn masterthesis naar het effect van tijdsdruk in rekenen, gevoerd door de 
Open Universiteit Nederland, wil ik vragen naar uw toestemming. Ik onderzoek of tijdsdruk al 
dan niet een positieve invloed heeft op de rekenprestaties en controleren op een aantal 
variabelen zoals leeftijd, geslacht, rekenniveau en soort tijdsdruk. Ik onderscheid drie 
groepen: ‘continue tijdsdruk’, ‘niet-continue tijdsdruk’ en ‘geen tijdsdruk’. 
 
Concreet zal uw kind in de week van 15 september of 22 september 2014 met de klas 
deelnemen aan een online toets.  
 
De resultaten en namen van de leerlingen worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. De 
resultaten van de school en met uitbreiding de volledige populatie van het onderzoek worden 
aan de directie meegedeeld. 
 
Als u niet wil dat uw kind aan dit onderzoek deelneemt, gelieve dit dan te laatste tot vrijdag 






Open Universiteit Nederland 
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Bijlage 6: LVS-toetsen per leerjaar (afdruk van de website www.quia.com) 
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